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Serán suscrltores forzosos a la G a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectlvai 
provincias. 
i R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.» 
Se declara texto oficial, y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento.^ 
\Su>perior Decreto de 90 d3 Febrero de í 8 6 í . ) 
J I E R N O G E N E R A L OE F I L I P I N A S 
de 
Administración Civil. 
fonsTiTRio DE ULTRAMAR.—Núm. 455.—Exorno. 
Real ordao, comunicada por el Sr, Mi-
L de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
Mayo da 1880, remito á V. S. 11 
de certificados de patentes de invención 
das por las nuevas industrias que en las 
> expr san.—Dios guarde a V . E . mu-
años. Madrid, 10 de Mayo de 1893.—El 
íetario.—J. Sánchez Guerra.—Sr. Goberna-
[General de Filipinas. 
(anila, 15 de Junio de 1893.—Cúmplase5 
$ y pasa á la Dirección general de Ad-
|¿acíón Cml , para les efectos que procedan, 
BLANCO. 
'Sil 
Copias que se c i t a n : 
bu láagJalaQO Hernández y Sanz,-Notario del 
le Colegio de esta Córte con vecindad y lija 
TOlkkcia en ía misma.—Doy fó: Qae por Don 
io Corral y Martin, me ha sido exhibida para 
¡moüiar la patente de invención que á la letra 
tomo sigue:—-Patente de invención sin garan-
del Grobiemo en cuanto á la novedad, conve-
icia ó utilidad del objeto sobré que recae.— 
i Carlos Testor y Pascual, Director general de 
ícultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Rousseau (Pablo Clemente) de la Baum9 
tfi», José Dionisio, Alejandro) y de Chante-
(feria Juan), domiciliados en Francia han 
iütados con fecha 31 de Julio de 1889, en 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
íentada en solicitud de Patente de invención 
un nuevo procedimiento da purificación de 
alcoholes^  flegmas, vinos, roñes, aguardien-
J otros, ó en general de todos los líquidos 
i^das alcohólicas.—Y habiendo cumplido con 
previene sobre el particular la Ley de 30 
"hlio de 1878, esta Dirección general en 
de las facultades que le confiere el art. 4.° 
W decreto de 30 de Julio da 1887, ex-
1 10 Por delegación del Excmo, Sr. Ministro de 
ieíl f1110 ^ a^vor diobos solicitantes la presente 
^ . ^ 6 de invención que les asegure en la Pe-
'a é Islas adyacentes por el término de 20 
contados desde la fecha del presente tí-
el derecho á la explotación exclusiva de 
nada industria en la forma descrita en la 
oria unida á esta Patente, cuyo derecho 
9 facerle extensivo á las provincias de U l " 
f> si cumplen con lo que dispone el art. 2.° 
^Decreto de 14de Mayo de 1880.—De esta 
.e» se tomará razón en el Negociado de In-
^ y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
^ del Ministerio de Fomento, y se previene 
Cucará y no tendrá valor alguno, si los in -
no s .tisfacen en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art. 14 de la Ley im-
porte da las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acreditan ante el J t f a del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años^ 
contados desde esta fecha, que han puesto en prác-
tica el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 11 de Oc-
tubre de .1889.—Carlos Testor.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio,—Tomada razón en el libro 9.° fólio 385, 
con el núm. 9882. —Hay un sello del Negociado da 
Industria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercial.— Hay una rúbrica.--Corresponde 
literalmente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hiben te de que doy fó. Para que conste á su ins-
tancia pongo ti prcS3nta en este pliego clase 
décima, núm. 104718 que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 10" de Abril de 1893.—Signado y 
rubricado.-Magdaleno Hernández y Smz.-Sello de 
la Notaría.—Legalización.-Los infrascritos, Nota-
rios del Ilustre Colegio de ésta Corte vecinos de 
la misma, legalizamos el yr^o, firma j r ú b r i c a 
que anteceden de nuestro compoit ro D. Magda-
leño Hernández y Sunz.—Madrid, 10 de Abril 
de 1393.—Licenciado, Pedro Menor y Bolívar.— 
Signado y rubricado: Francisco Moya.—Signado y 
rubricado.—Póliza da 3 pesetss para legalizar del 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es 
copia.—El Subsecretario.—Sánchez Guerra.—Hay 
un saFo qus dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Alministracióa y Fomento.—Es co-
pia, R. Cascarosa. 
Don Magdaleno Hern&ndez y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de inven-
c í a que a la letra es como sigue:—Pétente 
da invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre qua recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta 
y Escolar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio Por cuanto la Sociedad anó-
nima p ra el trabajo de metales p'jr medio de 
la electricidad, domiciliada en P a r í ^ , ;ha pre-
sentado con fecha 28 de Suero de 1893 en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por un 
procedimiento de suspensión de las Plagas de 
los Acumuladores eléctricos en sus grandes cubetas 
de madera con el otjeto de asegurar la conserva-
ción de estas mismas plagas.—Y habiendo cum-
plido con lo qua previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en virtud de las facultades que le confiere 
el articulo 4.o del Real Decreto de 30 de J u -
lio de 1887, expide por delegación del Excelen-
tidimo Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cha Sociedad la Patente de invención que le ase-
gure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años contados desde la fecha del 
presente titulo k \ i explotación exclusiva do la 
mencionada industria en la forma descrita en 
memoria y dibujo unidos á esta Patente ci 
derecho puede hacerle Í xtansivo á las provii 
de JJltramar si cumple con lo que dispone' 
&rl? 2.o del Real Decreto de 14 de Mayo 
IBoO.—Do esta Patento sa tomará razón en 
o^ciado de Industria y Registro de la Pro-
pfídad Industrial y Comercial del Ministerio 
M Fomento; y se previene que caducará y no 
tlndrá valor alguno sí el interesado no sat'sfaca 
en dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 1,3 y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado elr el pl&zo improrrogabia de dos años, con-
tados desde esta fech??, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente establecieado 
una nueva industria en el país.—Madrid, 14 da 
Marzo de 1893.-Primitivo M. Sagasta.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
sello del Negociado de Indubtria y Registro de la 
Propia Jai industrial y Comercial.—Hay una rú-
brica.—Corresponda literalmente con su original 
qua devuelvo al Sr. exhíbante de que doy f ó . - -
Para que conste á su instancia pongo el presente 
en este pliego da la ckse 11.a núm. 104.746, 
que signo, firmo y rubrico eu Madrid á 27 de 
Abril de 1893.—Magdaleno Hernández.—Legali-
zación: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Corte, vecinos dé la misma, legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Magdahno Hernández y 
Sanz.—Madrid, 27 de Abril de 1893.—Pedro 
Menor.—Virgilio Guillen.—Hay un sello del Co-
legio Notarial del Territorio de Madrid.—Es co-
pia.--El Subsecretario—Sánchez Guerra.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, R. Cascarosa. 
D. Magdalena Hernández y Sanz, del Ilustre 
Colegio de esta Corte om vecindad y fija resi-
dencia en la misma.—Doy fó: Qué por D. José 
Gómez Acebo y Coftín?, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á la 
letra es como sigue:—Patenta da invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
convaniencia ó utilidad del objeto sobre qua 
recae.—D. 'Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, 
Director de Agricultura, Industria y Comer« 
ció.—Por cuanto Mr. Julius Frinof, domici-
liado en Nueva Gales del Sur ha presentado 
con fecha 13 de Enero de 3 893 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por un pro-
cedimiento para fijar las tuercas en los ptrnes.—. 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Di -
rección general, en virtud de las facultades que 
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le confiare el Real decreto de 30 de Julio de 1857, 
expide por delegación del Excaio. Sr. Miaistro de 
Fomento, á favor de dicho solicitante la presente 
P tea te de invención que le asegure en la Pe-
níasu'a ó islas adyacentes, por el término de 
20 años contidcs desde la fecha del presente tí-
tulo el derecho á la explotación exclusiva de ia 
inficionada indu^tm en la f irma descrita en la 
memoria y dibujo unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provinoi-s de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto da 14 de Mayo de 1880,—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y registro de la propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y S3 previene 
que caducará y no toudra valor alguno si el intere-
sa lo no sitisfaceen dicho Negociado en la forma 
qu ) previene el art. 14 de la L e y ©1 importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y n3 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
pUzo improrrogable de dos a ñ o s conta ios des le 
esta facha que ha puesto en práctica en España 
eJ objeto do la patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 10 de Marzo do 
1893.—Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el. libro 16, folio 508 
con el n ú m . M.192.--Hiy un sello del Nego-
ciado de industria y Registro de la Propiedad l a -
dustml y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corres-
ponde literalmente con su original que devuelve al 
Sr. exhíbante de qiu doy fé.—Para que conste 
á su instancia prngo el presente en este pliego 
clase 11.a nüm. 101.706 que signo, firmo y ru-
brico en Mairid á 20 de Abril de 1893.—Magdu-
leno H^rnaadez.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos 
de la misma legalizamos el signo firoa i j rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. IVIagda-
leno Hernández y Sauz.—Madrid, 21 de Abril de 
1393.—Segundo Alonso.—Francisco Moya.—Hay 
uu sello del Colegio Notarial del Torrit rio de 
Madrid;—Fs copia^-El Subsecretario, Sánchez 
G u e r r a ! - - H i j un sollo que dice: Ministerio (le 
Ultramar Uireccioa general de Administración y 
Fomento.- -Es copia, R Casc/irosa. 
Don Magdaleno Hernández y Sdnz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en !a misma.--Doy fé: Q u é por Don 
Josó Gómez A'íebo y Cortina, ma ha silo exhibida 
p «ra testimoiiar la Patente de invención que á la 
letra es co no sigue:—Patente de invención s in ga-
rantía del Gobierno en cuinto á la no ved d, con-
venieocia ó utiliiad del objeto sobre que recae — 
D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, Director 
general de Agricultura, industria y Comercio.— 
Por cuanto la Soneté Blancq fróres et Mr. Prah-
geres-Duchemin, domiciliado eo París, ha presen^ 
tado con fech\ 9 de Febrero de 1893 en el G o -
bierno Civil di Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
perfeccionamientos en los telares para hacec me-
dia por el sistema Berchon.—Y habiendo c u m -
plido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta D.'rección ge-
neral en virtul do las facultades que le con-
fiare el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Ju-
lio de 1887, expide por delegación del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Fomento, á favor de di-
cho interesado la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 14 de 
Máyo de 1880.—De esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
22 de Noviembre de 1893. 
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
ditan ante el J-fe del mismo Negociado, on el 
niazo improrrogable de 2 años, c -ntados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctioa en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 20 de Marzo 1893, 
—Primitivo Mateo Sagasta.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 16 folio 598 
con el núm. 14.282.—Hay un selo del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Co-
rresponde literalmante con su original que de-
vuelvo el Sr. exhibente de que doy fó.—Para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
est) pliego de la clase 11.a núm. 104.747 que 
signo firmo y rubrico en Madrid h 2? de Abril 
de 1893.—Magdaleno Hernández.—legalización. 
Los infrascritos Notarios del l'ustre Colegio de 
esta Corte vecinos da la misma. Legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Mairid, 27 de Abril de 18)3.—Pedro Menor, 
Vii'gilio Guillen.--Hay un sello del Colegio No-
tarial del Territorio de Madrid.---Es copia.--El 
Subsecretario, Sánchez Guerra —H^.y un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
R. Cascarosa. 
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en 
Derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
Colegio de esta Capital, con vecindad y residencia 
en la nr'sna.—Doy fó; Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de eda i, soltero, agente, de esta vecindad, 
provisto de cédula peraonal corriente, se rae ha 
exhibido para testimoniar el documento que co-
piado á la letra dice así:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dai, oonven íono i r t 6 utilidad dbl objoto sobre que 
recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Es3olar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Frederick Michokon Turney, 
domiciliado en Notíiogham (Inglaterra), ha pre-
sentado con fecha 10 de Eaero de 1893, en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención, por me-
joras en el procedimiento para, desengrasar el cuero 
por medio del aparato que se describe.—Y ha-
bÍ3ndo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en v>tud de las facultades 
que le confiere el art. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k fa-
vor de dicho solicitante la presente Patente de in-
vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 10 años, contados 
desde la fecha del presente títu'o, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada iadus-
tria en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
con loque dispone el art. 2,° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.---De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 10 de Marzo de 1893.—Primitivo 
M. Sagast?.—Hay un sello de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comerci 10. 
Negociado de Industria y Registro de la p'^01 
Industrial y Comercial y una rúbrica.—%^ 
zon en el libro 16, fólio 497 con elnúcn. l^ , 
Corresponde literalmente con su original ¿ 
remito y devuelvo al Sr. exhibente.—Y ¿j 
cia d-il mismo expido el presente testim)ni0| 
pliego clase undécima en Madrid á 18 de ^ 
1893 —Hay un signo.--Modesto Confie 
un sdlo de la Notaría del mismo.—Legal^ 
Los infrascritos Notarios del Lustro Colegioj 
Capital, legalizamos eí signo, firma y J f: J 
que anteceden de nuestro compañero 
desto Conde.—Madrid á 19 de Abril de j; e 
Hay dos signos.—Mariano Démetrio de Os 
Ramón Martínez.—Hay un sello del Colegí 
rial de Madrid.-Es copia.—El Subíe^ 
González Luna.—Hay un s-lio que die . 
nistetio de Ultramar, Dirección genv ral de 
nistración y Fomento.—Ss copia, R, Cas 
(i 
D n Modesto Conde Caballero, Licencia, 
Derecho Civil y Canónico y Notario del 
Colegio de esta Capital, con vecindad y ^ 
cia en U misma.—Doy fe: Que por D. ¿\{ 
Clarke, ma;or de edad_, soltero. Agente 
vecindad, provisto de cédula personal ortij 
se me ha exhibido para testimoniar el docn: 
qu) copiido á la letra dice así:—Patente 
vención sin ganantia del Gobierno, en cuan 
novedad, conveniencia ó utiliiad del obpto 
que recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Ejj 
Director general de Agricultura, Industriaj 
mercio.—Por cuanto Villiam Hale Driggs | 
ton Schroeler, domiciliados en Washington 
tados-Unidcs de América), han presentad 
fecha 5 de Enero de 1893, en el Gobierno 
de Madrid, una instancia documentada en 
citud de Patente de invención por perfeccií 
mientes en las bocas de fuego que se cargai 
U recamara.---Y habiendo cumplido con ij 
previene sobre el particular la Ley de l 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtu 
las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
gación del Excmo. Sr. Ministro de FomeDli 
favor de dichos solicitantes la presenta PaJ 
"de invención que le asegure en la Peníos 
por el término de 5 años, contados des 
fecha del presente título, el derecho á la 
plotaeión exclusiva de la mencionada 
tria, en la forma descrita en la memoria y 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puíde 
cerle extensivo & las provincias de Uitrams 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pal 
se tomará, razón en el Negociado de Industria M 1^ 
gistro de la Propiedad, Industrial y Ooffis^  ^ 
del Ministerio de Fomento, y se previene qu 
duoará y no tendrá valor alguno si los interesé 
no satisfacen en diího Negociado y en la I 
que previene el art. 14 de la Ley^ el iffl 
de las cuotas anuales que establece el afl. 
y no acreditan ante el Jefe del mismo 
ciado, en el plazo improrrogable de dos ^ 
contados desle esta fecho, que han puesto en pr 
en España el objeto de la Patente, estableci^  ^ 
una nu^va industria en el país. -Madrid, 1-
Marzo de 1893.—Primitivo|M. Sagasta.—Hq ie 
sello de la Dirección general de Agricultura i ^ 
dustria y Comercio, otro del Negociado <lelj i:[ 
dustria y Registro de la Propiedad Indüsir; | fra 
Comercial y uaa rúbrica.—Tomada razón eo 
bro 16, fóíio 487 con el núm. 14.171. Corres! rj | 
literalmente con su original á que me remito 
vuelvo al Sr. exhibente. Y á instancia del ^ 
expido el presente testimonio en e^ te pliego? c;;:| u% 
undécima en Madrid á 18 de de Abril ^1 Col| 
—Hay un signo.—Modesto Conde.—Hay ^ 
de la Notaría del mis.no.—Legalización.—L03 ¡J a^] 
frasjritos Notarios del Ilustre Colegio y dist^ ¡j 
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-ü0 anteceden de nuestro compañero D. Modesto 
Coiide.^Madrd, 19 de Abril de 1893.—-Hay dos 
g^cos.—Mariano Demetrio de Ortiz.—Ramcn Mar-
ooii tineZ-""^a^ nn S9^ 0 ^^g^0 Notarial de 
14.] ¿adri^-—Es copia.—El Subsecretario.—Sánchez 
á- Gusn'3*—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar Dirección general de Administración y 




Don Molesto Conde Caballero, Licenciado en 
pereclio Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
io'1 Colegí0 de esti Capital, con vecindad y fija re-
y l gidencia en la misma.—Doy fó: Qae por D. Al-
[j! ^to Ciaike, mayor de edad, soltero, Agenta de 
esta veeindadj provisto de cédala personal cemente, 
ge roe lia exhibido para t:stimoniar el documento 
•''Jf' D o " * , 1 
gio1 que copiado á la letra es como sigue:--Patente 
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¿la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae,—D. Primitivo Mateo Sagasta y 
Escolar, Director general de Agricultura, Industria 
v Comercio.—Por cuanto John Eisenhardt Ho-
^ard, domiciliado en Londres, ha presentado con 
f5oha 13 de Enero de 1893 en el Gobierno Civil 
de Madrid una instancia documentada en solicitud 
¿e patente de invención por mejoras en máquinas 
para la fabricación de tapones por medio del bru-
ñido moledura ó pulimento.---Y habiendo cumplido 
coa lo que previone sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le confiera el art. 4 .0 del 
Keal Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k 
favor de dicho solicitante la presente Patente de in-
vención que le asegure en la Península é Islas ad-
yacentes, por el término de 20 años contados desde 
la fecha dol presente título el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria en 
a forma descrita en la memoria y dibujo unidos á 
está Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 
14 da Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Regis-
J tro de la Propiedad, Industrial y Comercial del Mi-
nisterio de Fomento; y se previene que cadu-
rá y no tendrá valor alguno, si el interesado 
pai| ÜO satisface en dicho Negociado y en la forma 
, que previene el art. 14 de la ley el importe de las 
! cuot s anuales que establece el art. 13 y no acre-
. iiía ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
y improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
13 ha puesto en práctica en España el objeto de 
jej la Patente, estableciendo una nueva indnstria 
en el país.—Madrid, 10 de Marzo de 1893.— 
Primitivo M. Sagasta.-Hay un sello de la Dirección 
t m ú de Agricultura, Industria y Comercio otro 
lal Negociado de Industria y Registro de la Pro« 
mi í í 6 ^ Industrial y Comercial y una rubrica.— 
Tomada razón en el libro 16 folio 510 con el 
1 
U d llum- 14194.—Corresponde literalmente con su ori-
¿ gÍQal á que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. 
iüiüi1 ^ instancia del mismo expido el presente 
, '; s^tiroonio cueste pliego clase undécima en Ma-
%• jñd á 18 de Abril de 1893.—Hay un signo.— 
^ Modesto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
^ Jj^mo.--Legalización: Los infbscritos Notarios del 





arma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
r o D. Modesto Conde.-Madrid, 19 de Abril 
^1893.—Mariano Démetrio Ortiz.—Ramón Mar-
J ^ z . ^ H a y un sello del Colegio Notarial de Ma-
^ • - - E s copia.—El Subsecretario, Sánchez Gue-
I r a ^ - H a y un sello que dice: Ministerio de ültra-
^ Dirección general de Administración y Fo-
^üto.—Es copia, R Cascarosa. 
.^on Modesto Conde Caballero, Licenciado en 
^ecao Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
. leoio de esta Capital, c n vecindad y residen-
Q? en la misma.—Doy fó: Que por D. Alberto 
J ^ , mayor de edad, soltero, Agente, de esta 
^dad, provisto de cédula personal corriente. 
se me ha exhibido para testimoniar el documento 
que acopiado á la letra die asi.—Patente de inven-
ción, sin garantía del Gobrno, en cuanto & la nove-
dad, conveniencia y utiliad del objeto sobre que re-
cae.—D. Primitivo Mate Sagasta y Escolar, Di-
rector general de Agriultura, ladustria y Co-
mercio.—Por cuanto Mi George Lander Thiell, 
domiciliado en Baltimore Estados Unidos, de Amé-
rica), ha presentado co fecha 17 de Enero de 
1893, en el Gobierno /ivil de Madrid, una ins-
tancia documentada en slicitud de Patente de in-
vención por mejoras en apratos para regular el tiro 
de las chimeneas.^Y hablado cumplido con lo que 
previene sobre el particulr la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que] le oofiere el art. 4.o del 
Real decreto de 30 d Julio de 1887, ex-
pide por delegación del EKcmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de diclo solicitante la presante 
Pétente de invención quí le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes, pr el término de 20 años, 
contados desde la fecha di presente titulo, el de-
recho h la explotación (xclusiva de la men-
cionada industria, en la hrma descrita en la me-
moria y dibujo uniios áesta Patsnte, cuyo de-
recho puede hacerle extmsivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
el art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomara razón 
en el Negooiado de Iniustria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Minis-
tario de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguni si el interesado no 
satisface en dicho Negociado, y en la for-
ma que previene el art, 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el artí-
culo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 10 de Marzo 
de 1893.—Primitivo M. Sagasta.-Hay un sello da 
la Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, otro del Negociado de Industria y Regis-
trr\ ilfl 1» P í A p i a d n r l I n f í n a f r j n l y dan - i . o i«o io . l y vuda 
rúbrica.—Tomada razón en el libro 16, fólio 515 
con el núm. 14.199.—Corresponde literalmente con 
i?u original á que me remito y devuelvo al Se-
ñor exhibente. Y á instancia del mismo expido 
el presente testimonio en este pliego clase undé-
cima en Madrid á 18 de Abril de 1893.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Legalización.—Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital le-
galizamos el signo, firma y rubrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Modesto Conde.—Madrid, 
19 de Abril de 1893.—Hay dos signos.—Mariano 
Dómetrio de Ortiz.—Ramoñ Martinaz.—Hay un se-
llo del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El 
Subsecretario.—González Luna,—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia^ R. 
Cascarosa. 
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en 
derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
Colegio de esta Capital, con vecindad y residen-
cia en la misma.—Doy fó: Qae por D. Alberto 
Clarke, mayor de edad, soltera, agente, de esta 
vecindad provisto de cédula personal corriente, 
sa me ha exhibido para t stimoniar el documento 
que copiado á la letra dice así:-Patente de in-
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta 
y Escolar, Director general de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Por cuanto el Dr. Franz 
Szymansky, domiciliado en Posan (Reino de 
Prusia), ha presentado con fecha 21 de Enero 
de 1893, en el Gobierno Civil de Madri?, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención «por la despolarización de los elementos 
galvánicos».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 da Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de 
dicho interesado la presente Patente de invención 
que le a s e g u r e en l a Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 a ñ o s , contados 
desde l a fecha d e l presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada I n -
dustria en la forma descrita en la memoria unida 
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto 
de 14 de Majo de 1880. - De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro da la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio da F o m e n t o , y se previene que 
caducará, y no tendrá valor alguno, si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, qua ha puesto e n práctica en España, el 
objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.-—Madrid, 14 de Marzo de 
1893.—Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio y otro del Negociado de Industria 
y [R3gistro de la Propiedad Industrial y Co-
miercial y una rúbr ica .—Tomada razón en 
el libro 16, fólio 556 con el nüm. 14.240.— 
Corresponde literalmente con su original á q u e 
me remito y devuelvo al Sr. exhibí;nte. Y á 
instancia del m i s m o expido el presente testimonio 
en e s t a pliego clase undécima e n Madrid á 18 
de Abril do 1893.—Hay un sigco.—Modesto 
Conde.—Hay un sello de la Notaría del mismo. 
—Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica q u e anteceden de nuestro com-
pañero D. Modesto Conde.—Madrid, 19 de Abril 
de 1893.—Hay des signos.—Mariano Demótrio 
dft O r t i í J — R a m ó n Martínez.—Hay un sello del 
Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Subse-
cretario.—Sánchez Guerra.^-Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, R. Cascarosa. 
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en 
derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
Colegio de esta Capital, con vecindad y residen-
cia en la misma.—Doy fé: Que por D. A l -
berto Clarke, mayor de edad, soltero, agente de 
esta vecindad, provisto de cédula personal co-
rriénte, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que copiado á la letra dice as í :—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recáe.--D. Primitivo Mateo Sa-
gasta y Escolar, Director general de Agricultura^ 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Harry 
Alien, domiciliado en Lóndres (Inglaterra) ha pre-
sentado con fecha 11 de Enero de 1893 en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en proyectiles y en el u s o de altos 
explosivos para los mismos.»—Y habiendo cum-
plido con lo que praviene sobre el particular la Ley 
de 30 do Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide, por 
delegación del Excmo Sr. Ministro de Fomento, k 
favor d e dicho solicitante la presente Patente de in-
vención que le asegure en la Península ó Islas 
adyacentes por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria, en la forma descrita de la memoria y 
dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho, puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
0 f 
3104 22 de Noiembre de 1893. 
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Gaceta de Manila.—Núm, G90 
decreto de 14 de Mayo de 1880.—DJ esta P a -
tente tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial áú Ministerio de Fomento, y se previene 
que C i d u c a r i y no tendrá valor alguno si el Ín-
ter áS^do no satisf ice en dicho N9go3Íado y en ía 
f rma que previene el art. 14 de la Loy, el im-
pertí de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13; y no acredita ante el Jefa del mismo Ne-
gociido, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esti fecha, que ha puesto en prác-
tica en Esp^ñi el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
10 de Marzo de 1893.—Primitivo M. Sagasta.—< 
Hay nn sillo de la Dirección general de Agricul-
tura, industria y Comercio, otro del Negociado 
de Indüttri, y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial y una rúbrica.—Tomada razón 
en el libro 16, folio 502 con el núm. 14.186.—Co-
rresponde literalmente con su original á que me 
remito y devuelvo el Sr. exhibente.—Y á ins-
tancia del mismo expid> el presente testimonio 
en este pliego clase undécima en Madrii á 18 
de Abril de 1893—Hay un signo.—Modesto 
Conde.—H^y un s lio de la Notaría del mismo.— 
Legalizad'm: Los infrasoritjs Notarios del Ilus-
tre Colegio de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro c o m -
pañero D . Mod sto Conde.—Madrid, 19 de Abril 
de 1893.—Hay dos dos signos,—Mariano Deme-
trio de Ortiz - -Ramón Martínez.—Hay un sello 
del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El 
Subsecretario.—Sánchez Guerra.—Hay un sello 
que dioe: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
R. Cascarosa. 
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en 
Derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre 
Co'egio de esta Capital, con vecindad y resi-
dencia en la misma.—Doy fé: Que por D. A l -
berto Glark% miyor . de edad, sjttero, agente; 
de esta vecindad, provisto de célula personal 
corriente se mo hi exhibido para testimoniar el 
do3umenf:o que copiado á la letra dice así: Pa-
tente de invención, sin garantid HAI G-ol i oa 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilídtd del 
objeto sobre que r.?cae.—D. Primitivo Mateo Sa-
gast i y Escolar, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio. Por cuanto Mr. E i -
mund Louis Zalinsk», domiediado en Washiagton 
(Estados-Unidos de América) ha presentado con 
fecha 19 de Eaero de 1893 en el Gobierno C i -
vil de Madrid uaa instancia documentada en si-
lieitul de Patente de invención por «mejoras en 
cartuchos.—Y habiendo cumplido con lo que nre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección goneral, en virtud de las 
facultades que le conñere el arfe. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1837, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor 
de dicho soUcitente la pres nto Patente de inven-
ción que le asegure en la Peníosula ó ísles adya-
centes, por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presjnte título, el derecbo á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la Memoria y dibujo 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo k las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2. o del Real Decreto 
de 14 de Mavo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en ía forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13, y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 10 de 
Marzo de 1893.—Priiitívo M. Sagasta.—Hay 
un se'lo de la Direción general de Agricu1-
tura. Industria y Coiercio, otro del Negociado 
de I ndus ria y R'gist> de la Propir-dad Indus-
trial y Comercial y na rúbrica.—Tomada ra-
zón en el libro 16, "lio 519 con el número 
14.203.—Corresponde iteralmente con su ori-
ginal á que me remit y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Y á instania del mismo expido el 
pres mte testimonio en ste pliego clase undécima, 
en Madrid á 18 ds . b r i l de 1893.-Hay uu 
signo. —Modesto Condt y ua sello de la No-
t a r í a del mismo—Leglización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre (olegio de esta Capital, 
legalizamos el signo, i rma y rúbrica que ante-
CBden de nuestro compñero D. Modesto Conde.— 
Madrid, 19 de Abril de .893.—Hay dos signos.— 
Mariano Demetrio de Oáz y R a m ó n Martínez.--
Hay un sello del Coigio Notarúl del Territo-
rio de M a d r i d - - E ? ca ía .—El Subsecretario.— 
Sancbez Guerra. H v un sello que dice: Mi-
nisterio de Ultramar. Hrección general de A d -
ministración y Fomenb.—Es copia.- R. Casca -
rosa. 
I N T E N D E N C I A GEN2RAL DE H A C I E N D A 
DE FLIPIXAS. 
Extracto de las Reales ó rdenes relativas al movi -
miento de p3rsonal del rimo de Hacienda, r e c i b í a s 
p j r el vapor-correo « I s l ade Mindanao» , á las cuales 
se ba puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
nador General con fecha 24 de Julio ú l t imo y se 
publica á con t inuac ión en cumplimieato de lo dispuesto 
en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Mani la , 18 de Noviemlre de 1893. — P e ñ a r a n d a . 
Real orden n ú m . 778 de 9 de Ju ño u l t imo , decla-
rando cesante á D . Luis de la Peña , del destino 
d3 Oficial 4.o Vista de la Aduana de I loi lo . 
Otra n ú m . 779 de 10 de Junio ú l t iu i ) , nombrando 
por el turno 5.o á D. Juan Manuel B a r ó , para 
la plaza de Oficial 4.o Interveator de la A d m i ü i s -
t r ac ióa de Hacienda de Tayabas. 
Otra n ú m . 780 de 10 de Junio ú l t imo, trasladando 
en comisión á D. Emil io Coronado y Romero, para 
la plaza de Oficial 4.o del Negociaio" 3.o de la Sec-
ción deImpu3stos directos de la Intendencia general 
de Hacienda. 
Otra núm. 781 de"21 de Junio ú l t imo , trasladando 
á D. TfiTiario R p r - r P í - p . p a r a la p l a a c Uo OOoial 4.Ü 
Guarda almaceu de la Adminis t rac ión principal de 
Hacienda púbbl ica de esta Capital . 
Otra n ú m . 782 de 21 de Junio ú l t i m o , trasladando 
á D. Pe l ro Pros Montaña , para la plaza de oficial 
4 o Interventor del servicio de Almacenes de la 
Aduana de esta Capitar 
Otra n ú m . 783 d3 14"de Junio ú l t imo , aprobando el 
nombramiento interino de D. Cenon Duran, para 
la plaza de oficial 5.o de la Adminis t rac ió i p r ia -
cipal de H<c¡eaia públ ica de esta O.pi ta l . 
Ot?a nú .n . 784 de 14 de Juaio ú l t i m o , aprobando el 
nomb:amiento interino de D. Jo é Viudos y G i r j n , 
para el cargo de Administrador Central de Adua 
ñ a s y especial de esta Capital. 
Otra n ú m . 785 de l i do Junio úl t imo, aprobando 
el nombramiento interino de D. Pairo del Castillo 
y Guzma:., para la plaza de Jefe de Negociaio de 
3.a clase, Administrador de Hacienda de la Laguna. 
Otra n ú m . 788 de 14 de Junio ú : t imo , aprobando 
el nombramiento interino de D . José Moofcalban y 
B i l l o , para la plaza de oficial 5.o Factor de Jo ló , 
de la A i m i u i s t r a c i ó a Central d i Aduanas y es-
pecial de esta Capital. 
O.ra n ú m . 789 de 14 de Junio ú l t imo , aprobando el 
nombramiento interino de D. Natalio Bi r redor , para 
la plaza de Oficial 4.o Interventor de Hcienda de 
Tayabas. 
Otra n ú m . 790 de 14 de Junio ú l t imo, aprobando el 
nombramiento interino de D. Fernando Rivera y 
R i g a l , para la p'aza de Oficial 5 o de la Ordena 
ción gv.neral de Pagos. 
Otra n ú m . 791 de 14 de Ju.iio ú l t imo, aprobando el 
nombramiento interino de D. Federico Monta!vo y 
Arr ie ta , para la plaza da Oficial 5.o de la Conta-
du r í a Central de Hacienda. 
Otra núm. 792 de 14 de Junio ú l t imo, aprobando el 
nombramiento interino de D. Antonio Garc ía Pa-
lomar, para la plaza de Oficial 5.o de la Ordena» 
ción general de Pagos. 
Estracto de las Reales órdenes relativas al m m -
miento de personal del ramo de Hacienda recibidas 
por el vapor-correo «Ntra. Sra. d) Loreto», á las cua-
les se ba puesto el c ú m p ' a s e por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecba 10 de Agosto ú timo, y 
se publica á con t inuac ión en cumplimiento de lo ( j^ 
puesto ea Real Deereto de 5 de Octubre de I8g8 
Manila, 18 de Noviembre de 1 8 9 3 . — P e ñ a r a n d a . * 
Real órden n ú m . 719 de L o de Julio ú l t i m o , iras, 
ladando k D . J sé Becerra y Conde, para la pla^ 
de Oficial 4.o G u a r d a - a l m a c é n de la A l m i n i s t r a c ^ 
de Hacienda de la Pampanga. 
Otra num. 720 de i . o de Julio ú l t imo, trasudando 4 
D. Benigno Calaborra León , para la plaza de 05. 
cial 4 .0 Gua rda -a lmacén de la Admin i s t rac ión a^ 
Hacienda dj- A Ib av. 
Otra n ú m . 836 cíe 20 de Junio ú l t imo, declarando ce, 
sante k D. Antonio Chapuli Navarro, del destÍQ0 
de Jefe de Negociado de 3 a clase Adminis rador 
de Hacienda de Pangasinan. 
Otra n ú m . 837 de 23 de Junio ú l t im , trasladando 
en comisión á D. Joaqu ín Bi-mco V a l i e ^ , para 1|. 
plaza de Jefe de Negociado de 3.a clase Aimiois . 
t:ador de Hacienda públi a de Pctngasinan. 
Esf,racto de las Rea1es órdenes relativas al ir.ovi. 
miento de personal del ramo de Hacienda, recibidas 
por el vapor-cor.CJ «San Ignacio de Loyola ,» á las 
cuales se h i puesto el c ú m p l a s e por el Eterno 
ñor Gobernador General con fecha 22 de Agorto úl. 
t imo, y se publica á cont inuac ión en cumpl í ni en lo de 
lo dispuesto en Roal Decreto de 5 de Octub.-e 1888, 
M a n i h , 18 de Noviembre de 1893 — P e ñ a r a n d a . 
Real ó rden n ú m . 879 de 17 de Julio ú l t imo , trasla. 
dando á D. Francisco Rael y García , para la plaza 
de Oficial 4.o Caj ro Guerda-almacen de la Admi-
n is t rac ión de Hacienda de I lo i lo . 
Otra n ú m . 830 de 17 de Ju'.io ú l t imo trasladando 4 
D. Mariano Pradilla, para la plaza de Oficial 4,0 
Cajero Gu^rda-almacen de ja Adminis t rac ión de Ha-






















Extracto de las Reales ó r d e n e s relativas al mov¡.! 
miento de personal del ramo de Hacienda, recibidas, 
por el vap jr-correo «Isla de P a n a y » , á las cusí s se 
ha puesto el c ú m p l a s e por el Excmo. Sr. Gob.rua-
do r General con fecha 20 de Setiembre ú l t imo , y se 
publica á cont inuac ión en c u m p ü m i e n í o d e j o dispuesto.^  
en Real Decreto de 5 de Octubre de I 8 0 8 . 
üdanila, 18 de Noviembre de 1 8 9 3 . — P e ñ a r a n d a . 
Real ó rden n ú m . 950 de 26 de Julio ú l t i m o , apro-
bando el nombramiento interino de D Antonio Goa-
za ez Gordoncillo, para la plaza de O-icial 5 o de 
la Ordenac ión general de Pagos. 
Otra n ú m . 951 de 26 de Julio úl t imo, aprobando el 
nombramiento interino de D. J o s é Montes y Ee-
gü iferos para la plaza de Oficial 5.0 Interventor 
de la Subde legac ión de Hacienda públ ica de Balabac. 
Ocra nam. 902 de 26 Julio ú i t i m o , aprobando \ 
nombramiento interino de 4). Pacífico Reyes y del 
Prado, para la plaza de Oficia 5 o de la Tesore-
r ía Central de Hacienda. 
Otra n ú m . 953 de 26 de Ju' io ú l t imo , aprobando 
el nombramiento interino de D. Jacinto B^ada, par» 
la plaza d e ü i c i a l 5 o de la A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
tral de Loter ías y efectos timbrados. 
Otra n ú m . 954 de 26 de Juiio ú l t imo , aprobando el 
nomb-amiento interino de D . Pedro dél Castillo 
y Gnzman, para la plaza de OScial 4.o Cajero Guarda 
a lmacén Recaucador de la Admin i s t r ac ión de Ha-
cienda pábl ica de Paogasinan. 
Ot ra n ú m . 955 de 26 de Julio úl t imo, aprobandoel 
nombramiento interino dé D. J o a q u í n Hernández y 
Junquera, para la plaza de Oficial 4.o Vista ¡devi 
Admin i s t r ac ión de Hacienda y Aduana de Cebú. 
Otra n ú m . 956 de 26 de Julio ú l t imo , aproba do e! 
nombram'ento interino de D. Joaqu ín Garrido, para 
la plaza de Oficial 4 o Vista F a r m a c e ú t i c o de la Ad-
min is t rac ión Central de Aduanas y espacial de esta |t8Qlv 
Capital. 
Otra n ú m . 957 de 26 de Julio último- aprobando 
el nombramiento interino de D. Manuel Gil de 
Rabal, para la plaza de Oficial 4.0 Vista de 1* 
Admin i s t r ac ión de la Aduana de I l o i l o . 
Otra n ú m . 958 de 26 de Julio ú l t imo , aprobando 
el nombramiento interino de D. Enr ique Villacamp5! 
pa-a la plaza de Oficial 3.o Administrador de Ha-
cienda públ ica de la Isabela de Luzon. 
Otra n ú m , 959 de 26 de Julio ú l t imo , aprobando 
el nombramiento interino de D Manuel Arias Ssalfli 
para la plaza de Oficial 3.o Administ ador de Ha-
cienda públ ica de la Isabela de Luzon. 
Otra n ú m . 960 de 26 de Julio ú l t i m o , aprobando 
el nombramiento interino de D. Camilo Monteys, 
para la plaza de Oficial 3.o Interventor de la Admi' 
n i s t rac ión de Hacienda públ ica de Cavite. 
Otra n ú m - 961 de 26 de Julio ú l t imo, aprobando 
nombramiento interino de D. Manuel Bravo y Púr' 
t i l l o , para la plaza de auxi l iar Oficial 3.0 de Ia 
Inspecc ión general de Hacienda. . 
Otra n ú m . 962 de 26 de Julio ú l t imo , aprobando el 
nombramiento interino de D. G e r m á n Garibald' 1 
Gonzá lez , p a r a l a plaza de Oficial l . o Administr** 




















963 de 26 de Julio ú l t imo , aprobando el 
iourienlo inter ino de D. Manuel Ariá's S^ala, 
'¡a p 'azi de Jefe de Negociado de 3.a clase 
(P.^ra.dar de Hacienda públ ica de Pangasinau. 
fte peis^nal del ramo de Hacienda, recibidas 
í^por correo « N í r a . Sra. de Lo reto ,» á las cua-
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
^ r General cotí fecha 5 de Octubre p r ó x i m o 
¡! y se publica á c o n l i n u a c i ó n en cumplimiento 




















de las Reales ó r d e n e s relativas al movi -
18 de Noviembre de 1 8 9 3 . — P e ñ a r a n d a . 
n ú n . 992 de 11 de Agosto ?ú . t imo , n o m -
1(j0 por el turno 3.o á D . Manuel de las l leras , 
$ pfaza de Oficial 3.o Tenedor de libros del A l -
ende efectos timbrados'Je ra Intendencia general 
ijacienda. 
núm. 993 de 11 de Agosto ú l t i m o , nombr.mdo 
pgl turno 5.o á D . J o a q u í n Ciscajare;, para la 
¿ 3 ¿a OScial 2.o de la I n t e r v e n c i ó n general del 
lado-
üíin. 997 de 7 de Ag . s to ú t imo, coni r raando 
jjsaütí.i provisional de D . Luis Esteban y Rivas, 
luial B.o Tenedor de libros de los Almacenen 
nerales de la Admin i s t r ac ión Central de Lote-
-,5 y efectos timbrados de la lateudencia geaeral 
Hacienda. 
I m . 998 de 7 de A g )sto ú l t imo , aprobando el 
¡cipo de cesantía- .de D . Enr ique S á n c h e z Gallego, 
ede Negociado de 2.a clase de l a C o n t a d u r í a 
lütral de Hacienda. 
DÚID. 999 de 7 de Agosto ú l t i m o , disponiendo 
> no procede acceder á la permuta de destinos 
licitada por D. Alvaro V a l d é s , Oficial 3.0 aux i -
rde 'a Inspección general de Ha:ienda. 
núm. 100Ü de 7 de Agosto ú . t i m o , confirmando 
Dombrarniento de D. Federico Lezanu, para la 
«a á<- Oficial 'i.o Gruarda-almacen Recaudador 
la Adto iu is t rac ión de Hacienda públ ica de Pan-
lisiaan. 
üüm. 1001 de 7 de Agosto ú l t i m o , confirmando 
nombramiento de D. Juan González M u ñ o z , para 
p'azi de Oficial 5.o G u a r d a - a l m a c é n Recaudador 
|la Administración de Hacienda púb l i ca de Bataan. 
púm. 1002 de 7 de Agoslo ú l t i m o , aprobando 
nombramieijto interino de D. André s Sainz de 
Jbes y Oeballos Escalera, para la plaza de Oíi-
1 5.o de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Lo te r í a s 
efectos t imbrados. 
nún. 1003 de í l de Agosto ú l t i m o , declarando 
sante á D . E !uardo C á n o v a s y Bonel, del destino 
|f Oficial 2.o de la I n t e r v e n c i ó n general del Es-
núm. 1004 de 7 de Agosto ú t imo, aprobando 
nombramiento in ter ino de D . J o a q u í n F é ix Ber-
ilo, pira la plaza de Oacial 3.o Tenedor de U-
'Ó3 del A l m a c é n de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
litarías y efectos timbrados. 
^ni im. 1005 de 7 de Agosto ú l t i m o , aprobando 
"nombramiento in ter ino de D . Javier Cabal le r ía , 
la p'aza de Jefe de Negociado de 3.a clase Ad-
tóiistrñdor de Hacienda púb l i ca de Bulacan. 
Múm. 1018 de 28 de Agesto ú l t i m o trasladando 
^ Andrés S.tijar y Soler, para la plaza de Oficial 
1 de A d m i n i s t r a c i ó n de la In t e rvenc ión general 
«Estado. 
tj^úin. 1019 de 28 de Agosto ú l t i m o , confirmando 
f cesantía provisional de D. Victoriano Rico y Go-
Jj0) Oficial 4.o de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
Ananas v especial de esta Capital. 
*Qúm. 1020 de 28 de Agosto ú l t i m o , nombrando 
^ el larno 4.o á D . M i g u e l Ferrer y Fernandez 
l0rs?, para la plaza de Oficial 4 .0 de la Ordenac ión 
««neral de Pagos. 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
7^° ie la Plaza para el dia 22 de Noviembre de 1893 
y vigi lancia , Ar t i l le r ía y n ú m . 72.—Jefe 
' M I Teniente Coronel de Ingenieros, D . A n g e l M.a 
^ • - i m a g i n a r i a , otro del n ú m . 72, D . Antonio 
fc^Qo—Hospital y provisiones, n ú m . 72, l . e r Ca 
^•^•Reconocimiento de zacate y vigi lancia mon-
IÜJ '^lillería.—Paseo de enfermos, n ú m . 7 3 . — M ú -
D,8.0 la Luneta, n ú m . 72. 
¡:ór(ien de S. E . — E l T 
m> José Garc ía Cogeces. 
a  . l eniente Coronel, Sargento 
Ü-rt i p S i l 
^ i i i u n c i o s 
Gonliauaciéa de la 
L I S T A D E LOS DONATIVOS 
con destino d aliviar las desgracias de SanUnder, re • 
caudados en la Secretaria dsl Gobierno Gmeral. 
lesos. Cént . 
Suma anterior . . 
Los RR. PP. Paules de esta Capital. 
Los RR. PP. de la Misión de Capuchinos 
E l Excmo. é I l tmo . Sr. Arzobispo. 
E l Secretario Pbro. D . T o m á s G. F e i j ó j . 
» Archivero 
» Contador 








i d . 
i d . 
i j . 
» Vice-Secretario i d . » Ignacio Arapuero. 
» Mariano Cuyugan. 
gj Manuel A. Salvador 
» Cayetano Calderón 
Canuto Arr ió la . 
Felipe Cris tóbal . 
José Carp ió . 
Cristino Arr ióla . 
Alejo Obseñares . 
F e r m í n Cirineo. 
» Provisor del Tr ibuna l Eclesiást ico D. Sil 
vino L . T u ñ o n . 
» Fiscal Ecles iás t ico R. P Fr . Jaime A n d i e u 
» Notario mayor D. Vicente Cuyugan, 
» l.er escribiente » Hugo Hanuario. 
> 2.9 i d . Angel Lim-Sengco. 
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Manila, 21 de Noviembre de 1893—J. J. Bolívar . 
GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Por el presente se cita á D . Catalino Aréva lo , ve-
cino de esta Capital , para que el s á b a d o 25 del co-
rr iente y h las nueve de la m a ñ a n a se presente en 
esta Sec re t a r í a á fin de enterarle de u n asunto rela-
cionado coa la instancia que tiene presentada relativa 
á las expropiaciones para la mejora de la 2.a Sección 
del estero de Binondo, en la inteligencia que de no 
hacerlo as í , le p a r a r á el perjuicio á que haya lugar . 
Mani la , 20 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
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A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A DE M A N I L A . 
E l dia 27 del actual á las diez en punto de su 
m a ñ a n a y en el local que ocupa esta Aduana, se 
v e n d e r á en púb l i ca almoneda, bajo el tipo de su ava lúo 
en progres ión ascendente, los efectos siguientes: 
Lote ú n i c o . 
7 bultos con 241 ki los de t é , 1 bulto con 69 pa-
res zapatos de a l g o d ó n para chinos, 1 bulto con 70 
pares zapatos de a l g o d ó n para chinos, 1 bulto con 
25 kilos medicinas ch ín icas , 1 bulto conteniendo 5 
ki los pinceles de caña , 3 ki los tejido tupido de a lgo-
don de 25 hilos en jupaos, 17 kilos frutas secas, 8 
ki los tabaco picado de China, 5 kilos medicinas chí< 
nicas y 2 kilos mariscos, avaluados todos en pfs. 120*55. 
Manila, 18 de Noviembre de 1893. —J. Viudes. 2 
3 1 0 6 22 de Noviembre de 1893. 
wmímm • 
Gaceta de Manila.—Núm 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E LA M. N . T S. L . CIUDAD D E M A N I L A . 
De órden del Sr. Corregidor Vice-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á pú-
blica subasta para su remate en el mejor postor el 
arriendo del propio y arbi t r io del mercado de la 
Divisoria y la recaudac ión de los arbitrios de los merca-
dos públ icos que componen el 2.o grupo y comprende 
los arrabales de San José , Binondo y Tondo, á contar 
desde el l . o de Enero p r ó x i m o venidero de 1894 
hasta el 31 de Diciembre de 1896, y con entera su-
jec ión al p l i f go de condiciones que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el Exce len t í s imo 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales el dm 15 de Diciembre p r ó x i m o á las diez 
de su m a ñ a n a . 
Manila , 15 de Noviembre de 1893.—Bsrnardino 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en pública su-
basta el arriendo del propio del mercado de la Di-
visoria, y la r ecaudac ión del arbi t r io de los mer-
cados públ icos que son el referido mercado y los 
de los arrabales de San José , Binondo y Tondo para 
e l t r í e a i o de 1894, 95 y 96, á part ir del l . o de Eoero 
p r ó x i m o hasta el 31 de Diciembre de 1896. 
1. a Se arrieoda por e l trienio de 1894, 95 y 96 
el propio y el arbitr io del mercado públ ico llamado 
de la Divisoria en el arrabal de Binondo, tal y como 
actnalmente se halla establecido, una parte dentro 
del edificio y lo d e m á s por las calles trasera y la-
terales del mismo y la r ecaudac ión de los arbitrios 
de los mercados públ icos que componen el segando 
grupo y comprende los arrabales de S. J o s é , Binondo 
y Tondo, hasta el 31 de Diciembre de 1896. 
2. a E l tipo para su remate será en progres ión as-
cendente, el de la caatidad de 45.103 pesos anna'es, 
ó sean 135,309 pesos en el tr ienio. 
3. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente por el Contratista 
en la Teso re r í a del Excmo. Ayuntamiento por men-
sualidades adelantadas dentro de los primeros ocho 
dias de cada mes. E n el caso de que transcurridos 
los citados ocho dias no cumpliese el Contratista 
con su obl igac ión , se r e c a u d a r á la cantidad que 
adeuda del importe de la fianza, debiendo la misma 
ser repuesta por dicho Contratista si consistiese en 
metá l i co , en el improrrogable t é r m i n o de quince dias 
'y de no verificarlo, se resc indi rá el contrato hejo las 
bases establecidas en la regla 5.a de la ins t rucc ión 
de 27 de Febrero, de 1852. 
4. a E l Contratista no podrá exigir mayor derecho 
que los marcados en las tarifas que se u n i r á n á este 
pl iego, bajo la mul ta de diez pesos, que se le exi-
g i r á en papel competente por el Excmo. Sr. Corregidor 
de esta Ciudad. La primera vez que el Contratista 
faltase á estas condiciones, paga rá la referida multa 
de diez pesos, la segunda falta se rá castigado con 
cien pesos y la tercera con la rescis ión del contrato, 
bajo su responsabilidad y con arreglo á lo prevenido 
al art. 5.o de la Real ins t rucción de Subastas ya 
indicada. 
5. a Se prohibe establecer en las calles de esta 
Ciudad y sus arrabales tiendas de n inguna especie,'de-
biendo situarse todas dentro de los mercados p ú -
blicos ó parajes destinados al efecto por el Excelen-
t í s imo Ayuntamiento , teniendo facultades el Asen-
tista para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se s i túe fuera de los pun -
tos marcados, quedando ú n i c a m e n t e exentos de pago 
las tiendas ó puestos situados dentro de las casas, 
6. a E l Sr. Corregidor h a r á respetar los derechos 
del Contratista como representante del Excmo. A y u n -
tamiento en todo lo que pertenece h su arriendo, en 
cuanto lo permitan las condiciones. 
7. a Nadie podrá dar en alquiler tiendas, cobertizos 
n i t apáncos m á s que el asentista en el sitio en que 
se hal lan situados caso de haberlos, á no ser los due-
ñ o s de las casas que quieran alquilar alguna parte 
de ellas y alguna otra que pertenezca á Corporaciones 
ó Cofradías . 
8. a Es ob l igac ión del contratista mantener d ia r ia -
mente las plazas de todos los mercados con la ma-
yor l impieza, as í como el mercado de la Divisoria, 
facilitando todos los enseres y mozos necesarios, de-
biendo verificarse este servicio, bajo las inmediatas ór-
denes é inspecciónv del Conserge, sin perjuicio de la 
del Sr. Regidor Inspector, no pe rmi t i éndose puestos 
ambulantes por las noches, pues si alguno se encon-
trase, será quitado por cuenta de su d u e ñ o . 
9. a También cu ida rá el asentista que no haya n i 
se fijen cayanes n i tapancos firmes en las plazas 
donde haya edificio de m a n i p o s t e r í a , bajo apercibi-
miento á ser t amb ién quitados por cuenta de su dueño . 
10. S e r á obl igación del Contratista tener siempre 
los mercados, excepto el de la Divisoria , terraplenados 
con h o r m i g ó n para evitar el fango en tiempo de 
lluvias 
11 . Los mercados e s t a r án abiertos desde por la ma-
ñ a n a hasta las nueve de la noche, en cuya hora de-
be rá cerrarse todas las tiendas y por las noches asis-
t i rá un Oficial de justicia en cada arrabal que aoxi-
lie al C ín t r a t i s t a á conservar el ó rden . 
12. La subasta se ce leb ra rá por pliegos cerrados 
a r r eg l ándose las proposiciones al modelo que se i n -
se r t a rá á con t i nuac ión . 
13. Para ser admitido á l ici tación deberá acom-
p a ñ a r á la proposición y por separado de ella, 
documeito de depósito de la Caja del dicho nom-
bre á cargo de la Tesorer ía Central de Hacienda p ú -
blica de la cantidad de 6.765 pesos 45 cén t imos equi-
valente al 5 p § en tres a ñ o s . 
14. S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y califi-
cándose las fianzas de l ici tación, el Presidente d a r á 
n ú m e r o ordinal á los admisibles haciendo rubricar el 
sobrescrito al interesado. 
15. Una vez recibidos los pMegos no pod rán re-
tirarse bajo pretexto a lguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
16. En la hora precisa que s e ñ a l e el pliego de 
condiciones se da rá principio á la apertura y escrutinio 
de las proposiciones por el órden de su n u m e r a c i ó n , le-
yéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas nota el actuario. 
17. Si hubiese tipo reservado se publ icará también 
acto continuo y tanto en este caso como en el de 
ser conocido dicho t ipo, el remate se adjudicará a l 
mejor postor, haciendo en alta voz la competente de-
claración el Presidente, á reserva sin embargo de la 
aprobación del Excmo. Sr. Director general de A d -
minis t rac ión C i v i l . 
18. Si resultasen empaladas dos ó más proposi-
ciones que sean las m á s ventajosas, se ab r i r á l ic i ta -
ción verbal por un corto t é rmino que fijará el Pre-
sidente solo entre los autores de aquellas, ad jud icán-
dose el remate al que mejore m á s su propuesta. En 
el caso de no querer mejorar n inguno de los que 
hicieron las proposiciones que resultaron iguales, se 
h a r á la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego 
tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
19. No se admi t i rán reclamaciones n i observacio-
nes de n i n g ú n género relativas al todo 6 á alguna 
parte del acto de la subasta, si no para ante el Excmo. 
Sr. Director general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , con 
las apelaciones que la ley concede. 
20. Finalizada dicha subasta, el Presidente exigi rá 
del rematante que endose en el acto á favor del 
Excmo. Ayuntamiento y con la explicación oportuna 
el documento de depósi to para l ici tar , el cual no 
se cance lará hasta tanto que se apruebe la subasta 
y en su vista se escriture el contrato á satisfacción 
de dicha Excma. Corporac ión . 
2 1 . Los demás documentos de depósi to , se rán de-
vueltos sin demora á los interesados. 
22. E l contratista se af ianzará á sat isfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad á que ascienda 
el 10 p § de la suma total en que se le adjudique 
este servicio en el trienio. 
23. Á. los ocho dias de notificada al contratista la 
aprobac ión de la fianza, d e b e r á entregar las escritu-
ras de obl igac ión otorgada, mediante cuya entrega 
le será devuelto el documento de depósi to para l ic i tar . 
24. No t end rá efecto la subasta mientras no sea 
aprobado por la Autor idad superior y se halle exten-
dida la escritura de obl igac ión , 
25. Se admi t i r á como fianza, metá l ico en depósi to 
en la Caja del mismo nombre á cargo de la Tesorer ía 
Central de Hacienda ó su equivalente en Bonos del 
Tesoro ó billetes del mismo. 
26. E l contratista deberá tomar posesión de este 
arriendo, de spués que esté extendida la escritura de 
fianza, el l . o de Enero de 1894. 
27. Con arreglo al art 8.o de las instrucciones 
aprobadas por Real ó r d e n de 25 do Agosto do 1858 
sobre contratos públ icos quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuanto y cuantas por 
este ó rden tiendan á turbar la l e g í t i m a adquis ic ión 
de una contrata con evidente perjuicio de los intere-
ses y conveniencia del Estado. 
28. E n vista de lo preceptuado en Real órden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los Propios 
y Arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir este 
contrato si as í conviniese á sus intereses, previa la i n -
demnizac ión que marcan las leyes. 
29. E l Contratista podrá subarrendar el propio y 
el arbitr io si así le coeviniese, pero e n t e n d i é n d o s e 
que el Excmo. Ayuntamiento no contrae compromiso 
alguno con los subarrendadores si los hubiere, puesto 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo re-
suHen al arbi t r io , s e rá responsable el Contratista, 
no obstante que aquellos puedan reclamar contra éste 
lo que á su derecho convenga. 
30. Si á pesar de las precedentes condiciones, 
faltase el Contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado, se p rocederá á la resc is ión del contrato 
y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del 
mismo, haciendo uso de la fianza en g a r a n t í a , y a l 
embargo de bienes suficientes con lo der 
nido en la ins t rucc ión de 25 de Agosto '? S 
ex ig iéndo le a d e m á s los d a ñ o s y perjuici0s 6 53l 
su morosidad se hubiesen originado. I 
3 1 . Los gastos de la subasta, el o t o r g a gef 
las escrituras, las copiaá y testimonios qUp161 
cesarlos sacar, s e r á n de cuenta del rematam!!1 
32. Si el Contratista necesitase de cobrad^ H 
la r ecaudac ión , deberá r emi t i r relación de 
Sr. Corregidor para que se les expidan lo^ 
pondientea t í tu los ; estos cobradores u s a ^ á n ^ , 
distintivos en el sombrero una cinta que ¿j . » 
brador del Propio y Arbi t r io ,» en la intel igJj f, 
al que cobrase sin este d is t in t ivo , se le T 
la multa de dos pesos. 
33. E l Ayuntamiento se reserva el clepe 
prorrogar este contrato por seis meses, si asi 
niese á sus intereses. ' |3 
Tarifa de las cantidades que han de pagar por| 
damiento ó propio del mercado de la Divisot!: 
vendedores de efectos que concurran al m y P 
















Por cada mesa establecida actualmente en 
todos los mercados para carne de vaca 
ó puerco, fresca ó seca 6 menudencias 
y sangre, al dia. 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de pescados ó mariscos frescos 
ó secos. . . 
Porcada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de verduras, frutas, hojas de buyo, 
ó bongas ó buyo, menestras, ó espece-
r ías , hojas de p l á t anos , caña -du lce ó coco. 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de arroz, pan, breas ó tortas. . 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de ga l l ina , palios, patos, gansos 
y otras aves. 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de huevos de gal l ina ó patos, fres»-
eos ó salados. 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
ca lender ías , tiendasde cerdo cocido, de chi-
charrones, pans i te r ías de indios ó chinos, 
lacsa y miqui , potitos de chinos, chocóla-
te r ías y t a j a t e r í a s , quesillos, balatan, su-
man, goto cocido, bagon y quechap y p i -
n ip ig . 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
t iendasde azúca r y caramelo, panochas 
ó dulces secos ó en a lmíba r . 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de sal, gogo, cal, ollas y ca'anes, 
macetas y demás objetos de barro, chucu-
bites, hilaos, canastos, p o n q u é s y demás 
objetos de caña y bejucos. f 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de quincallas y b i su te r í a s , sina-
may y otras telas de vestir . 
Condiciones especiales de este contrato. 
1. a Para ios efectos de este arrendamiento 
tiende como parte integrante del mercado, 
espacio comprendido dentro de sus muros y 
estsriores, cuando el edificio esié restaurado y 
interior tal y como hoy se halla establecido. 
2. a E l Contratista cobra rá alquiler por las 
sienes edificadas dentro del mercado y con a: 
al Superior decreto del Excmo. Sr. Gob3rnadorB6,a 
perior Civi l de l . o de Marzo de 1862, quedan lüBcio 
posesiones exentas del pago de arbitrio-de meri 
3. a Queda prohibido que los barberos chioBí 
coloquen dentro n i fuera del mercado de la Div-' 
h ejercer su oficio. 
4 . a Queda prohibido que tanto al frente 
los costados del mercado se coloquen puestos 
guna clase, pues deben estar los referidos p 
dentro de los mismos mercados ó de las casas 
no ser perjudiciales al libre t ráns i to público y M g 
mayor policía, con arreglo á lo mandado por el; 
perior Gobierno en 3 de A b r i l de 1871. 
5. a Se prohibe que dentro n i fuera n i en 
mediac ión de sus muros se haga fuego ni 
en ca lender ías . 
6. a E l Cont ra t i s t i deberá entregar el mercad0 
terminar su contrata, en el mismo estado que 1° 
ciba por inventario del conserge del mismo, con 
t e rvenc ión del Sr. Regidor que n o m b r a r á el Exc^ 'f 
t ís imo Ayuntamiento; siendo de cuenta delCoa^? 
hacer en el mercado todas las reparaciones ordi118^  R 
que sean necesarias y que no excedan de cien ^ r 1' 
excepto las que fueren efecto de casos fortuitos, 
de obl igación del contratista, pintar el mercaa0J 
la parte inter ior y exterior dos veces cada ano SM| 
será precisamente en los meses de Junio y DicleI^L 
Además," todas las obras que ejecute el Contrs 
de cualquier naturaleza que sean, en el merca?!¡í|s il 
convenir h sus intereses y con anuencia del Ai i •' 
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a i0 deberán quedar al terminar el contrato, á 
*\m&'o de Ia CJorporacióa munic ipa l si esta lo es-
Y \ s í conveniente. 
bjjjl56^ Contratista deberá destinar precisamente 
i g j ^ g j i f i p i o al objeto de mercado públ ico de co-
^IT'ea y por consiguiente deberá admit i r y dar 
' o f* eI1 el mismo á c u á n t a s personas se presenten 
yeoder efectos, hasta el n ú m e r o quo permita 
,acidad del mercado, 
gl Contratista, para la cobranza de los derechos 
igj* pios y arbitr ios en este mercado, d e b e r á exigi r 
io e i tarifa por vara cuadrada que ocu-
fjoS puestos. Cuando la tienda ó puesto mida una 
madrada y una fracción de vara, que no exceda 
Ipá vara, cob ra rá por los impuestos el importe 
vara, m á s una mitad de estos m á s , si la 
ocupa una vara cuadrada y una fracción de 
ue pasa de media y no llega á dos varas, 
tj/A los derechos á razón de dos varas, y en esta 
Lrción todos los puestos que ocupen mayor ex-
L Qaeda reservadas cuatro posesiones, dos para 
Lciones del Conserge una para los mozcs desti-
|s á la limpieza y otra para el A l g u a c i l de 
«icio. -' 
La limpieza de los mercados se efec tuará bajo 
e'ción del Conserge, para cuyo efecto dis-
JMie la dota JÍÓ a necesaria de personal y mate-
que le f i c i l i í a rá el contratista con arreglo á 
jusilla 8.a 
Queda prohibido que dentro del mercado se 
[gutaa puercos vivos. 
j Tarifa para el cobro del arbi t r io del mercado de 
•¿visoria y de los arrabales de S m José , Binondo 
si 
or 
ü El arrendador c o b r a r á en dichos m é r c a l o s , 
Eds üsl propio de la Divisoria, por cada tienda que 
por espacio de una vara cuadrada, dos cuartos. 
Cobrará con arreglo á la anterior reg;a lo 
i (¡¡ri'ei?pondo en los mercados á cada tienda, co-
io ó tapanco, por el espacio que ocupa de terreno 
l^ra cuadrada. 
I Cobrará igualmente a d e m á s de lo que marca 
iegla 1.a, á todos los puestos ó tiendas que es-
liomediatamente á la vista de los mercados que 
jan terreno del pueblo. 
ta Cobrará igualmente el Contrtista con suje-
jiTla reg'la 1.a de esta tarifa, en todos los mer-
y por todos los puestos de varas cuadradas 
fuera de las plazas, excep tuándose siem* 
establecimientos en las propias casas. 
Con arreglo a l decreto del Excmo. Sr. Go-
leador Superintendenta de propios y arbitrios de 
Diciembre de 1863 y á lo dispuesto por la 
IccióQ general de Admin i s t r ac ión C i v i l en l . o de 
de 1876, el contratista cobra rá dos cuartos por 
cuadrada á todas las Bancas, cascos y d e m á s 
iones menores que atraquen á las playas ó 
del radio que comprende este contrato, s ieni ' 
que efectúen ventas al por mayor y menor den-
) ó fuera de la e m b a r c a c i ó n , pues deben consi-
|rss como puestos que por casualidad ó malicia 
Kan fuera de los puntos señalados que e s t á n 
jetos al pago del arbi t r io con arreglo á la c láusu la 
pliego de condiciones. Se e x c e p t ú a n las em-
rcaciones mayores que atraquen al puerto inter ior 
que no efectúen ventas al menudeo dentro 
era del buque. 
I El Contratista no debe cobrar á las embar-
que atraque a á dichos parajes, conduciendo 
í^les, ñ ipa , cal, arena, piedra y demás efectos 
e no sean comestibles, así como tampoco el za 
#ile que conducen diariamente á las casas; pero si 
a'H derecho á cobrar á dicho ar t ícu lo , cuando se 
lJe en las plazas ó en los muelles para la venta. 
Cuando se desembarquen comestibles con objeto 
fi^varlos -á los mercados para la venía , el contra-
^ tendrá obl igac ión de facili tar una papeleta que 
fsdite han satisfecho el pago del arbi t r io , á fin 
8 i'e en los mercados no fe le exija otra cantidad 
I 'a con-espoadiente al sitio que en ellos ocupen, 
.j» J Tampoco p o d r á el asentista detener n i cobrar 
oC! brecho3 de mercados á los que conducen comes-
iie,?^ IOJ pueblos inmediatos, pues solo t e n d r á de-
Jfl|il0 á exigi r el impuesto cuando se s i t ú e n en 
piier punto á vender sus comestibles. 
bos puestos de juguetes que se coloquen en 
, 'érias e s t a r án exceptos del pago de derecho de 
p'os eu v i r t u d de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Su-
. j ^ i e u t e de propios y arbitrios de 5 de Ene o 
C láusu l a adiciooal. 
j ' 4 Se a d m i t i r á n proposiciones para la adjudicac ión 
1$% j u i c i o da recaudac ión del propio del mercado 
•M , a_ Divisoria y del arbi t r io de los establecidos en 
pitfi^^^ales de S. José , Binondo y Tondo, por el 
Ipmtfí de 1 8 9 i ' 95 y 96, bajo el tipo anual de 
^ pesos, en p r o g r e s i ó n ascendente, 
^oién se a d m i t i r á n proposiciones para el arriendo 
I 
del mercado de la Quinta, establecido en Arroceros 
y de Arranque, por el trienio de 1894, 95 y 96, bajo 
el tipo anual de 45.200 pesos, en progresión as-
cendente. 
Asimismo se a d m i t i r á n proposiciones oara re-
caudar el propio de los mercados de la Divisoria, de 
la Quinta, establecido provisionalmente en Arroceros, 
y del de Arranque, y del arbi t r io de todos los mer-
cados establecidos en toda la jur isdicción munici-
pal por el trienio de 1894, 95 y 96, bajo el tipo 
anual de 90 303 pesos, en p r o g r e s i ó n ascendente 
y con su jec ión á los pliegos de condiciotes. 
• 2.a La adjudicación del remate se verificará á 
favor de la persona que presente la mejor proposición, 
bien por la totalidad da los dos servicios, ó por cada 
uno de los dos grupos en que se halla dividido el 
mismo. 
E n t e n d i é n d o s e la mejor propos ic ión : l . o Sí el i m 
porte de la suma ofrecida por ia totalidad de los 
arriendos escediese de todas las presentadas par 
cialmente para cada uno; 2.o En el caso de que 
una ó m á s proposiciones parciales por grupo, exce-
diesen la oferta de la mi tad de la suma ofrecida 
de la presentada en totalidad, se e n t e n d e r á la m á s 
beneficiosa; y 3.o Si sola una proposición parcial 
excediese su im.por-e de la mi tad de las presentadas 
en totalidad, se e n t e n d e r á la m á s ventajosa, y e l otro 
grupo sa ad jud ica rá al autor de la proposic ión má-s 
beneficiosa presentada en totalidad por la mitad' del 
importe de la suma ofrecida por los dos grupos. 
3. a Para ser admitido á l ic i tación por la totalidad 
de los dos grupos, debe rá a c o m p a ñ a r s e á la pro-
posición y por separado de ella, documento de da-
pósito de la caja de dicho nombre á cargo de la 
Tesore r ía Central de Hacienda públ ica , de la cantidad 
de 13.545 pesos 45 cén t imos , equivalente al 5 p § del 
total arriendo en los tres a ñ o s . 
Los depósi tos para l ic i tar por cada uno de los 
grupos de los mercados de la Quinta y Divisoria, se 
p re sen t a r án del importe de la cantidad y bajo las ba-
ses que se expresan en la condic ión 13.a en cada pliego 
respectivo. 
4. a Si durante el ejercicio de la contrata se apro-
b i r a por el Gobierno da S. M . nuevo pliego da con-
diciones para este servicio ó se reedificara el edificio 
destinado á mjrcado, denominado de la Divisoria, ó se 
construyesen otros nuevos dentro de este grupo, se 
reserva el Ayuntamiento el derecho de acordar con 
el contratista el nu3vo tipo anual del arriendo bajo 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, q u e d a r á rescindido el contrato sin que el Con-
tratista teng'a derecho á i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
5. a E l Ayuatamiento se reserva el derecho de cons-
t ru i r nuevos mercados en futuros arrabales que se 
incorporen al Munic ip io , sin que por ello^tenga do-
re iho el Contratista á r ec l amac ión de ninguna clase. 
MODELO. 
D. N N . . . . . vecino de N con 
cédula parsonal que exhibe, ofrece tomar á su cargo 
el arriendo del propio del mercido de la Divisor ia 
en Binondo y el arbitr io de los mercados p ú b l i c o s 
que son el referido mercado de la Divisoria y los 
de los arrabales de San J o s é , Binondo y Tondo, en 
los tres años de 1894, 95 y 96 á part ir del l . o de 
Enero próximo venidero, hasta el 31 de Diciembre 
de 1896, por la cantidad anual de pfs. . . . . . (en 
letra y en n ú m e r o ) y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el n ú m de la 
Gaceta oficial y propone la fianza defini t iva en. . . . 
Mani la , _ 28 de Septiembre de 1893. —Barnardino 
Marzano. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 2.° 
Con decreto de 15 del actual, se autoriza á Don 
A g u s t í n Reyes vecino del arrabal de Binondo, para 
r ifar en combinac ión con el sorteo da la Real Lote-
r í a Nacional F i l ip ina que t end rá lugar en 25 de Enero 
p r ó x i m o , un relój de oro para s e ñ o r a n ú m . 33.523 
con ocho diamantitos sobre la tapa y leontina, y un 
anillo de oro con u n bri l lante justipreciados por los 
peritas D . T o m á s Zamora y Cornelio de Guzmaa en 
la suma de doscientos pesos, siendo depositario de 
las expresadas alhajas D . Sixto Celia que vive en 
la calle de Oroquieta n ú m . 5 del arrabal de Sta. Cruz* 
Cons ta rá dicha rifa de doscientas papeletas con-
teniendo cada una doscientos n ú m e r o s correlativos al 
precio de un peso, ad judicándose las referidas alha-
jas al tenedor de la papeleta que entre sus n ú m e r o s 
tenga uno igual al agraciado con el premio mayor 
del indicado sorteo. 
Manila, 18 de Noviembre de 1893. - -P . O. E l Sub-
intendente, P e ñ a r a n d a , .2 
Negociado 3.o 
E l dia 26 de Diciembre dal corriente año , á las diez 
en punto de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se cons t i t u i r á 
en el Salón de actos públ icos del edificio llamado an-
t igua Aduana, la cont ra tac ión de las obras de repara-
ción de la Cas-i de Moneda de esta Capital, bajo el 
tipo de pfs. 3 623*42, y con sujeción estricta a l pliego 
de condiciones que á con t inuac ión se espresa. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Manila , 17 de Noviembre de 1893.—Ei Subintendente, 
P e ñ a r a n d a . 
Pliego de condiciones administrativas que forma la 
Sección de Impuestos indirectos de esta Intendencia 
general para sacar á púb l i ca subasta las obras que 
á cont inuac ión se espresan. 
1. a La Hacienda contrata en p ú b l i c a subasta ante 
la J u n t i de Reales Almonedas de esta Capital ü s obras 
de reparac ión de la Cisa de Moneda de esta Capital, 
bajo el tipo de pfs. 3.623<42 en p rog res ión descendente. 
2. a Todas las obras d e b e r á n hacerse con entera su-
j e c i ó n á los planos, pliego de condiciones facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador general y 
presupuesto, unidos al espediente, así como de las 
administrativas que redacta esta Sección. 
3. a Para entrar en l ici tación se requiere como c i r -
cunstancia precisa haber impuesto en metá l ico en la 
Caja general de Depósi tos de esta Capital el 2 p S del 
to ta l valor del servicio ó sea la cantidad de pfs. 72*46. 
4. a Si en el acto de la subasta sa presentasen dos 
ó. m á s proposiciones con u n mismo tipo, se a b r i r á 
l ic i tac ión verbal por un corto t ó r m ' n o que fijará el 
Sr. Presidente de la Junta, solo entre los autores de 
aquellas, adjudicándose al que mejore su propuesta. 
E n el caso cía no querer mejorarla ning'uno de los 
proponentes se h a r á la adjudicación en favor de aquel 
cuyo püego t nga el n ú m e r o ordinal menor. 
5. a Terminada la subasta, el Contratista e n d o s a r á 
k favor de la Hacienda y con la ap . icac ión oportuna 
el documento de deposita que haya servido para l i -
ci tar , y veinte dias después de aprobada aquella, se 
otorg-ará la correspondiente escritura de contrato á sa-
tisfacción de la Intendencia general y con las segu-
ridades indicadas en el art . 2.0 de la Ins t rucc ión da 
25 de Agosto de 1858. 
6. a Se g a r a n t i z a r á el contrato con una fianza equi-
valente al 10 p § del importe to ta l del servicio ó sea 
la cantidad de 362 pesos, 34 cén t imos que se impon-
d r á en la Caja de Depósitos de esta Capital en m e t á -
l ico ó eu valores autorizados al efecto. 
7. a E l Contratista da rá principio á los trabajos á 
los veinte diás de habérse le not i f íca lo la aprobac ión 
del contrato poniéndose p r é v i a m e n t e de acuerdo con 
el facultativo encarg-ado de su di rección, de quien 
rec ib i r á las ó rdenes oportunas no pudiendo ejecutar 
n inguna clase de obra sin su conocimiento. 
8. a El plazo para la ejecución de las obras, su 
t e rminac ión , e Ide su recepción provisional y definitiva, 
el Contratista se a jus tará estrictamente y en u n todo 
al pliego de condiciones facultativas antes indicado. 
9. a Cuando el Contratista no cumpliese las condi-
ciones de la escritura ó impidiese que és ta tuviese 
lugar en el t é r m i n o que se seña la se t e n d r á por res-
cindido el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta dec larac ión se rán : 
l .o Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando el pr imer rematante Ja diferencia del 
primero a l segundo. No presen tándose propos ic ión ad-
misible para el nuevo remate se h a r á el servicio por 
cuenta de la Admin i s t r ac ión y á perjuicio del pr imer 
rematante; 
2.o Que satisfaga t a m b i é n al Estado los perjuicios 
que se hubiesen irrogado á este por la demora del ser-
v ic io . 
10. Los gastos que origine la ce l eb rac ión de la 
subasta y todos los que sean necesarios como conse-
cuencia de el'a s e r án de cuenta del Contratista. 
11 . Si e^ Contratista por cualquier motivo in ten-
tase la rescis ión del contrato no le r e l eva rá esta cir-
cuns t inc ia del cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en el mismo. 
12. La Hacienda se obliga á satisfacer al Contra-
tista el iniporie de las obras que ejecute por mensua-
lidades vencidas en v i r t ud de certificación espedida 
por el facultativo encargado de su di rección, pract i -
cando la l iquidación final al -hacerse la recepción de-
finitiva, y devolviéndose quince dias de spués de apro-
bado é s t i la fianza al Contratista. 
13. Las proposiciones de l ici tación se p r e s e n t a r á n en 
pliegos cerrados a c o m p a ñ a n d o por separado la carta 
de pago de) depósi to de que habla la c l á u s u l a 3.a de-
biendo ajustarse aquellas al modelo inserto m á s abajo. 
14. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre el 
cumplimiento rescisión y efectos de este contrato se 
reso lverán administrativamente con arreglo á la ins -
t rucc ión de servicios púb l i cos aprobado por Real Or-
den de 25 de Agosto de 1858 y d e m á s disposiciones 
posteriores vigentes en la materia. 
15. Si el contratista falleciese antes de la t e r m i -
nac ión de su compromiso, sus herederos ó quienes les 
representen legalmente c o n t i n u a r á n el s«rv¡cio bajo las 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si muriese 
sin herederos, el Estado podrá proseguirlo por admi-
n i s t r ac ión quedando sujeta la fianza á la responsabi-
l idad de sus resultados. 
Manila , 3) de Octubre de 1893.—El Subintendente, 
C. P e ñ ' r a n d a . 
3 1 0 8 22 de Noriembre de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N se compromete á tomar á su cargo 
las obras de repa rac ión de la Gasa de Moneda de esta 
Capital , en la cantidad de pfs con estricta suje-
c i ó n al pliego de condiciones facultativas formado por 
la I n s p e c c i ó . i general de Obras púb l i cas , as í como do 
las administrut ivas aprobado por el Excmo. Sr. I n -
tondente general de Hacienda. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la G ja de Depósi tos de esta Ca-
p i t a l , la cantidad de pfs. 72*46 dos por ciento de que 
l iab la la c l á u s u l a 3.a del pliego referido. 
Fecha y firma del interesado. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto fecha 6 del presente mes, se ha servido d i s -
poner que el dia 16 del p róx imo mes de Enero á las 
diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante las Jun-
tas de Reales Almonedas de esta Capital y del Gobierno 
C i v i l de la provincia de Camarines, la 8.a subasta pú-
blica y s i m u l t á n e a <<e un terreno baldío, enclavado en 
el sitio de San José , ju r i sd icc ión del pueblo de Nueva 
Gáceres de dicha provincia , denunciado por D. F e l i -
ciano Padilla, bajo el tipo en p rog res ión ascendente de 
pfs. 216<78 y con sujeción estricta a l pliego de condi -
ciones que se a c o m p a ñ a . 
Manila , 8 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente, 
C. P e ñ a r a n d a . 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a subasta 
de u n terreno baldío situado en la j u r i sd i cc ión de 
Nueva Cáceres , provincia de Camarines Sur, denun-
ciado por D . Feliciano Padil la . 
1. * La Hacienda enagena en púb l i ca subasta u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio denominado S i n José , 
j u r i sd i cc ión del pueblo de Nueva Gáceres , de cabida 
de ciento veint i sé is hec t á r ea s , setenta y siete á r ea s y 
setenta y cinco c^n t i á reas , cuyos ' imites son: a l Norte, 
con el r io divisorio de las provincias de Nueva Cáceres 
y Mogarao; a! Este, con terrenos realengos; al Sur, con 
el rio Carogcog; y a l Oeste, con terrenos realengos. 
2. * La e n a g é n a c i ó n se l levará á cabo bajo el tipo en 
p rog re s ión ascendente de doscientos diez y seis pesos 
y seten ta y'ocho c é n t i m o s . 
S.» La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno Civi l de 
la provincia de Camarines Sur, en el mismo dia y hora 
que se a n u n c i a r á en la «Gaceta de Mani la .» 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios da rá principio el acto 
de la subasta y no se admi t i r á expl icac ión n i observación 
a lguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la p re sen t ac ión de su pliego. 
5. a Las proposiciones s e r án por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á con t inuac ión y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.°. expresándose en n ú m e r o y 
le t ra la cantidad que se ofrece pa ra adquir ir el terreno. 
6. " Será requisito indispensable para tomar parte en la 
l i c i t ac ión haber consignado en la Caja general de Depósi tos 
ó en la Adminis t rac ión de Hacienda de la provincia de Ga-
-raa.inesSur, la cantidad de pfs. 10:83 que importa e i 5 p § 
aproximadamente, del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposi-
c i ó n , pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada l ici tador esta carta de pago que se rv i r á de garan-
t í a para la l ic i tación y de fianza para responder del cum-
pl imiento del contrato, en cuyo concepto no se devol-
ve rá é s t a a l adjudicatario provisional hasta que se ha-
l le solvente de su compromiso. Tampoco le se rá de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en 
n i n g ú n caso puesto que debe rá quedar unida al espe-
diente ín t e r in no trascurra el t é r m i n o para ejercitar el 
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la 
c é d u l a personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capi tac ión si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
l a citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Trascurridos los diez minutos señalados para la 
r ecepc ión de los pliegos, se p rocederá á la apertura 
de ios mismos por el ó rden de su numerac ión , leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se ad jud ica rá provis ional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l áusu la 12/ 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l ic i tación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido d,:cho t é r m i n o , se cons ide ra rá el mejor 
postor al l icitador que haya mejorado m á s la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el p á -
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, 
se ad jud ica rá el servicio a l autor del pl iego que se 
encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
S i resultase la misma igualdad entre las proposicio-
nes presentadas en esta Capital y la provincia de Cama-
rines Sur, la nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante 
l a Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida a n t i -
c ipac ión . E l licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas, p o d r á n 
-concurrir á este acto personalmente 6 por medio de 
~ - ••••/•:.•;.«;• o . i ; b ; r f i T noM 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si as í no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario l e v a n t a r á la corrtspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
ta l estad), unida a l expediente de su razón, se ele-
va rá á esa Intendencia general para que apruebe el acto 
de la suoasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nu l id id , y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por esta Intendencia general, se 
not i f icará a l denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se h a r á por esta 
Intendencia general ó por la subalterna de Cama-
rines Sur, s e g ú n el punto que haya el mismo de termi-
nado, á cayo fin será obl igación precisa del denunciador 
el espresar en la proposición que presente á la Junta 
de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta capital ó en la p ro-
vincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l áusu la 12.a será el de ocho d ías des-
p u é s de la not i f icación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho días á que se refiere la c l áusu la anterior, y de 
ella se da rá un recibo por este Centro directivo ó subal-
terna de Camarines Sur, s e g ú n se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos bald íos del Estado, 
p o d r á n hacer el pago en cuatro anualidades si su i m -
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; en 
cinco cuando lo esta entre 1 001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, s e g ú n lo dispuesto en el ar-
ticulo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
' 18. E l adjudicatario del terreno subastado p a g a r á 
el importe del primer plazo, y a d e m á s el 10 p § del 
precio de la ad jud icac ión , dentro del t é r m i n o de treinta 
d í a s , contados desde el siguiente al en que se le n o t i -
fique el decreto de ad judicac ión por la Intendencia 
general . 
19. Si trascurrido él plazo de treinta d ías , no p re -
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
j a r á sin efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósi to como mul ta 
y siendo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la l i c i t ac ión . 
20. Cuando el comprador ingreso el importe del p r i -
n r" ' plazo ó anuali jad, firmará y e n t r e g a r á en la Te-
sorer ía en que se f fectúe el pago, tantos p a g a r é s cuan-
tos sean los planos, que queden en descubierto. 
21. E l comprador qua de jaré t ranscurrir quince días 
sin ret irar el p a g a r é correspondiente á la anualidad 
vencida, i n c u r r i r á desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
Tesoro. 
22. E l comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descon ta rá el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al pr imer plazo ó anualidad del 
valor del terreno y derechos legales, se le o to rga rá la 
correspondiente escritura de compra-venta por el I l tmo. 
Sr. Suointendente general ó por la Subalterna á donde 
hubiere tenido lugar la subasta, s e g ú n el adjudicata-
rio tenga por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este q u e d a r á hipotecado á la 
Hacienda y no se l e v a n t a r á dicha hipoteca hasta que 
por esta Intendencia general se. expida una cer t i f icación 
haciendo constar que el comprador tiene satisfecho su 
importe al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para ¡a subasta de los terrenos 
bald íos realengos, se r e so lve rán gubernativamente í n -
ter in los compradores no es tén en plena y pacífica po-
sesión y por tanto, las reclamaciones que se entablen 
se reso lverán siempre por la v ía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados se rán igualmente 
de la competencia administrat iva, como t a m b i é n el en-
tender en el e x á m e n de la resoluc ión de las dudas 
sobre l ímites y condición de la poses ión dada. 
Tercera. E l error tolerable en las mediciones do 
ba ld íos realengos, se rá el de 5 p § de la cabida to ta l . 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § , 
el mismo poseedor del terreno t e n d r á derecho á la com-
posición de la parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que corresponda, considerada como baldía ; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se saca rá á su-
basta, con obl igac 'ón por parte del rematante de i n -
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, aprec iándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la A d -
min i s t r ac ión , en caso de discordia. Cuando el error de 
la medic ión exceda de 15 p g , se i n s t r u i r á espediente 
para exi j i r á los funcionarios facultativos que la h u -
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Se rán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de poses ión . 
Manila, 6 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente 
general. P e ñ a r a n d a . 
MODELO DB PROPOSIOION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almona 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle^ 
ofrece adquir ir u n terreno ba ld ío realengo enr 
en el sitio de de la ju r i sd i cc ión . , . ' I 
provincia de . . . . . en la cantidad de . . * ') 
tera sujeción al pliego de condiciones que sVn 
manifiesto. ^ 
Acompaño por separado el documento que a 
haber impuesto en la Caja de . . . la cantidad (ipCfí 
j exigida en la condición 6.a del referido plieg0'' 
Pi 
Negociado 3.o—Anfión. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Haciend 
acuerdo de fecha do hoy ha tenido á bien 
que el dia 29 de Diciembre p r ó x i m o venidero 
diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante 
Centro directivo y la Subalterna de la provinci 
Calamianes, concierto p ú b ico y s i m u l t á n e o para 
tratar por un tr ienio el servicio de arriendo ¿ 
fumaderos de anf ión de dicha provincia, bajo el 
de trescientos veinte y un pesos, cincuenta y cinco 
timos (pfs. 321'55), en p rog res ión ascendente, 3 
entera sujeción al pliego de condiciones que' se 
cuentra de manifiesto en .el negociado 3.o anfión 
la Secc ión de Impuestos indirectos. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cei 
dos estendidas en papel del sello 10.° en el (¿' 
cho del Sr. Subintendente. 
Mani la , 18 de Noviembre de 1893.—El Subint 
dente, P e ñ a r a n d a . 
Don Abdon Vicente González. Doctor en Jurisprudencia va 
de primera instancia en propiedad de pste distrito de (wj 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á los procesada 
nardino de la Cruz, indio, n itural de An.^at. f i " la pm» 
de Bulacan. soltero y fué bogador del casco nirai. 1530» 
brero ú l t imo y a Felipe Cabrera (--0 l i d , indio, natural di 
pang- Nueva Ec^'a y en Diciembre d > IS--9, estaba empads 
en el barangay n ú m . 3 del gretn'0 de naturales de l!;n 
para que dentro dol t é rmino de 30 di»s, contados desde' 
blicación de este edicto en la «GÍC ta oficial,» se presentó! 
este Juzgado para ser notificado de la providencia r «MH¡ 
la causa n ú m . 5366 que Instruyo contra los mism is y otros 
tentativa de robo, apercibidos quede no hacerlo dentro delá 
clon do término, se fustanciara la caus ien su au?pncia jj 
beld'a, pa ráudo le los pe ' juicíos que en derecho hubiere 1' 
Dado en Manila á 11 de Noviembre da 1893.—Abdon- :M 
zalez.—Ante mi, •PiacidD del B .m 'o . 
Don Tomás TUÍSOU" y Cabrera. Lxenciado en Jurisprudei 
Abogado del Tustre Coiegio de esta Capital, y Ju z d4 
del distrito de Binondo, por suatitucióü reglamentariaMB 
Por el presente, se cita, llama y emplaza al chino mica 
^ac, vecMio que fué de este «rraba!, cuyas circuostai 
roaia 
Guy I 
p.M'sonaies se igooran, para que ea el té ra i ino de 9 difísj 
brar f » . v , . v ~ v . . . . . . ^ U w 6 „ . ^ , . - ^ ^ . ^ w ÍÍU1 
Ionio Lázíro . sobre malos traros, apercibidos que de no hsd 
dentro del citado término, se celebrará dicho juicio en aul 
cia y rebeldía, parándo 'es los perjuicios que en derecho! 
biere lugar . 
Dado en Manila y Binondo á 6 de Noviembre de 18i)3.-To| 
M. Taason —Por mandado del Sr. Juez, Claudio J. T i r o n i r 
Don Paulino Barrenechea y Montegui, Juez de primera io j l tH 
de la Laguna etc. etc. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo a! ausente 
Cabe, indio, natural y vec no de Lumban dó e-ta pro| 
cia, de 26 años de Pdad, casado, coa Catalina Sabalbero* 
profesió i jornalero, de estatura alta, cuerpo delirado, carai 
lada, frente ancha, ojos pardos, nariz rom^, boca regular, «i 
y cabellos negros, barbi lampiño, color moreno, y reo del 
causa n ú m . 4987 por hurto, para que dentro de 30 tilas, CODIÍ 
desde la publicació i da este edicto en la «Gaceta oliciíla 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de e s j 
vincia. para c o n t e s t a r l o s cargos que contra el resa!taii| 
la causa referida; apercibido que de no nacerlo asi le ait 
nistraró justicia y en caso contrario sustat i 'naró el proces?} 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que e T 
recho haya lugar. 
Dado en Santa Cruz da la Lagun-v h. 13 de Noviembrer 
1893 —Paulino Barrenechea.—Por mandado de su Sría., I jH 
da Lara Santos. 
Don Alberto Goncellon y Nuñaz, Jmz de primn-a ins íanc^ 
su partido, que ac túa con nosotros los testigos acampa"' 
por falta dei tíscribano de actuaciones. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al reo ausente ^ 
celino Cabilla, cuyas circunstancias personales no constan^ 
en la causa, para que en el término ue 30 dias, coalaR 
des le la publicación del presente edicto, p i v s T i t n n 
Juzgado a contestar los cargos que del mismo ro.íul'aa 6aS 
causa n ú m . 6134 que se sigue contra el nicho procesado R: 
hurto, en la inteligencia que de hacerlo a s í , ie oiré y 'eP 
min i s t ra ré justicia y de lo contrario, segu ré -u^tánciando • 
cha causa, por su ausencia y rebeldía, parándole l o s - M » 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Drtdo en Cebú á 18 de Octubre de 1893.—Alberto Coaceif 
—Por mandado de su Srla.—Apolinar Gabibit, Salvador PoaW 
Don Francisco Escudero v Sagastuy, Teniente de N a V í ^ H 
Armada, Ayudante de la Comandancia da Marina y 
de una sumaria. p. 
Por el tercer edicto, cito, llamo y emplazo al ind iv ida íM 
téban Saballero. cocinero que fué del Bergantín Goleta 
en Diciembre de 18i)L; para que en el té rmino de 10 " H M 
presente en esta Fiscal ía , de la Comandancia de Marina, r 
declarar en una sumaria qua me hallo inslruyendo jM 
Manila, 16 de Noviembre de 1893.—Francisco Escudero-
su mandato, Gabriel Sucgang. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP."—MAGALLANES NÜ». 
